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. K o rn to rrings-Ind re tn ing  i  Forbin­
delse med Bagerovn.
Beskrivelse vg Tegning.
b la n d t  de mange og meget forskjellige Ovne og 
Barm e-Indretninger, som ere opfundne, og paa 
forskjellige Steder anvendte t i l  Korntobring, og 
hvoraf nogle ere scrrdelcs fo rtrin lige , naar store 
Qvantitetcr af Korn i kort L id  skulle torrcs, er 
det S lags Torrcovne, som i de sidste Aar er op­
fo rt her i Kjobcnhavn ved nogle Bagerier, meget 
hensigtssvarende.
De ere ikke vanskelige at indrette, og ere et 
heller kostbare, hverken i Forhold t i l  hvad andre 
h id til bekiendte Korntorrings Indretninger vilde 
koste, eller med Hensyn t i l  den Nytte, de medfsre.
H e rtil kommer endnu, som noget voesentligt 
ved dem, at Kornet torreS ikke blot aldeles til» 
strcrkkeligt, men tillige paa den mindst bekostelige 
Maade, i det Lsrringen iv«rks«tteS ved den B ar­
ede Binds Zdie Hest«. ( tv )
me, som ellers gaaer t i l  Spilde fra Bagerovnen 
gjennem Skorstenen; — hvoraf altsaa fo lger, at 
t i l  Korntorringen ei udfordreS mere i Brcendema- 
te ria l, end det, der ellers behoves for behorigen 
at opvarme Bagerovnen.
Det medfolgende Kobber viser den forenede 
Bager- og Totreovn. L  det Boescntlige er denne 
Tegning * )  overensstemmende med de forom- 
meldte her i Staden allerede indrettede Bager- og 
Lorreovne. M an har kun tilfo jc t nogle faa For­
bedringer, som ere befundne nodvendige, fo ra t 
Korntorringen hensigtsmcessig kunde udfores.
Fig. i .  P lan af Bagerovnen.
__ 2. P lan af Torreovnen.
__ z. Gjennemsnit af Bager, og Torreov­
nen efter Vreden.
—  4. Gjennemsnit af Bager-og Torreov­
nen efter Lcrngden.
Fig ro g z . Barmelcdni'ugs-Ror over 
Bagerovnen. Disse 4 Ror staac i For­
bindelse med Bagerovncn saaledes, at 
fra ethvert Nor er cn Aabning gjennem 
Hvelvningcn ned t i l  Bagerovnen. Disse 
Aabninger ere i den inderste Deel af 
Bagcrovneys Hvelvning. D a  denne
») A f Hr. Eapitaine og Bygmestre Sckapcr, kivir 
indsigt > denne Sag Scmmissjonen ved sine Ar- 
deider og L«rs«g har havr Lejlighed til at er«
kjende.
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Indre tn ing er saa simpel, at den let 
sorstaaes, er den ikke viist paa Kobbe­
ret, for ei at gjore de ovrige In d re t­
ninger utydelige.
Fig. i .  s. z vg 4. Lufttrcrks-Ror for at bort­
lede Dampene fra Kornet i Torreovncn.
8>g. 4. Kapset eller Laag, som saettes paa 
Roret b>, naar intet Lufttrcrk stal vcrre 
i Torrcovnen.
c. Fig. 2. Z og 4. Indgang eller Nedgang t i l  
Torreovnen.
-t. Fig. z og 4. Aabning i Hvelvningen af Torre- 
ovncn, gjennem hvilken Kornet kan ned- 
siyrtes i Torreovncn; den er forsynet 
med en Kube eller et Ror af Trce.
Fig. Z. Ek Troeror, som scrttes paa Roret cl, 
og gjennem hvilket Dampene ledes fra 
Torrcovnen.
Fig. 3 og 4. , Skod paa Roret -k; det aabnes, 
naar Dampene flulle bortledes; men 
er ellers tillukket, da Varmen i Lorre- 
vvnen ellers vilde spildes.
/  Fig. 2 og z. Aabning eller A flobsror, hvor­
igennem Kornet, cfterat det er torret, 
bringes ud af Ovnen.
/. Fig. 2 og z. Skod, som aabnes, naar Kornet 
stal ud af Ovnen.
Fig. 2 og 4. Skorsteensror.
Fig. 1 og 4. Kjedel, henhorende t i l  Bageriet.
( 18")
o. Fig. I .  En muret Kasse, hvori Kullene fra 
Bagerovncn kunne laggeS. H e rtilh o ­
rer et velsluttende Iernlaag. 
r. Fig« i« 08 4- De punkterte Linier vise, hvor­
ledes Lufttrakrsret b, efter locale Om­
stændigheder, og om man ei v il at det 
skal gaae ud gjenncm Kappen af Skor­
stenen, kan gives en anden Aabning. 
7». Fig. 2 og 4> Disse punkkerte Linier vise den 
Aabning, som Tr«krsret t> maa have 
ind i Torrcovncn, naar det staaer i  
Forbindelse med den udvendige Lu ft 
gjennem Aabningcn r.
D a de 4 Ror < 7 . a.  have Aabninger ned t i l  
Bagerovnen, og intet andet Lu fttrak  givcS i B a­
gerovnen end gjennem disse, er det k la tt, at der­
ved maa afgives en betydelig Barme saavcl t i l  
Bagerovncn som t i l  Torreovnen, under hvis Bund 
Norene ligge. Dette-Slags Bagcrovne have a lt- 
saa et betydeligt Fortrin  for de Bagcrovne. som 
i  Almindelighed bruges paa Landet, hvilke intet 
andet Lusttrak have, end Ovnens Munding, gjen« 
nem hvilken altsaa en betydelig Mangde Varme 
maa gaae tU Spilde ud af Skorstenen.
L u fttra k rs re t- staaer, som af det Foregaaende 
er k la r t,  ikke i  den Forbindelse med Bagcrov. 
nen, som Varmelcdningsrorene
Skjondt derfor Barmegraden i dette Nor er 
mindre end den i de andre R o r, hvilken, efter de
anstillede Forsag, kan stige t i l  90° ja i-i>o° N-, 
ved Udgangen af Rorene i  Skorstenen, er dog 
Varmegraden stor nok for at opvarme den Ln ft, 
som strammer ind i  R ore t, naar Kapselen "  og 
Skoddet 6 aabnes, saa at Dampene dermed t i l-  
strcrkkclig kunne bortledes fra Kornet.
Trockroret /, bor ikke ende sig i Skorstenen, . 
men enten gaae g je n n e m  Kappen af samme, eller 
gare den modsatte V - i.  saaledes som de punktene 
Linier vise. Grunden hertil e r, at om Roret -  
endte sig i selve Skorstenen, og Luft-Trcrkket i 
denne var mindre end gjennem hiint R o r, stod 
m a n  Fare fo r, at Torreovnen blev opfyldt med 
R og, hvilket man, under alle Omstændigheder, 
bor soge at undgaae.
B a r Lusttrcrkket gjennem Skorstenen endog 
ved alle Vinde fuldkommen godt, maatte man dog, 
da Aabningcn af Noret S, om det endtes i Skor­
stenen, kom t i l  at ligge teet ved Ladningerne af de 
to mellemste Barmeledningsror fra Bagerovnen, 
befrygte, at Rogen fra disse vilde folge Lu fttryk ­
ket, gjennem ind i Ovnen.
Det Stykke af Roret S, som gaaer igjcnnem 
Kappen af Skorstenen, kan voere af stoerkt Jern­
b lik , lom et soedvanligt Kakkelovns-Ror.
Def fslger af sig selv, for at Varmen iT o rre . 
ovnen ej stal spildes, at Kapselen ^  og Skoddene 
og / maae voere tillukkede under Torringen, ind­
t i l  Kornet begynder at dampe, da ^  og /c aabnes.
Skoddet /aabnes fsrst naar Kornet skal udtages 
a f Ovnen.
Indgangen o t i l  Torreovnen, Aabningcn t i l  
Kornets Nedstyrtning, og A flodsrore t/ kunne l<rg, 
ges paa andre (Lieder, efter localcOmstoendigheder.
Naar Kornet, som skal tsrres, ikke kan brin­
ges paa Ovnen igfenncm Dorcn o, men ligger 
paa det narmeste Loftsrum over Torreovncn, saa 
kan man lette Nedstyrtningen, ved at anbringe i 
Loftet lige oven over Roret -k en liden Aabning 
med en Tragt og en losthcengende Slange a fS e il-  
dug eller Soekketoj, som ender sig i R o r e t h v o r i ,  
gjcnnem Kornet da nedlober i Torreovncn. G i­
ves fleer end eet Loftsrum over Torreovnen, kan 
fra ethvert af dem gjores en lignende Indre tn ing , 
saaledcs at hver losthcengende Slange ender sig r 
den neden under vcrrende Tragt.
Da Trce er en flet Varmeleder, bor Roret s, 
hvorigjcnnem Dampene ledes fra Torreovnen, 
gjored af Brceder. E r det im idlertid nodvendigt, 
paa Grund af locale Omftcendigheder, at Trcek- 
rorct <? skal vcrre af nogen betydelig Lcrngde, bor 
man indrette et Par smalle Ladninger tvcrs over 
den underste Deel af R ore t, ikke. langt fra B o i. 
ningen, hvor det er sammensat med R o r e t f o r  
at det V and , som mueligen ved Dampenes For. 
tastning kunde samle sig i Roret, derigjenncm 
kan uolobe, ha det i modsat Fald vilde gaae t i l ­
bage i  Torreovnen. En Skaal kan hcrnges neden
under Aabningerne, hvori Vandet kan falde. Om 
Winteren i  strcrng Kulde, kunde man desuden om­
binde Roret e med H a lm .^ V ilde man lcide Ro­
ret cl gjsre af Ie rn b lik , hvilket dog ikke ansees 
nodpcndigt for Jldsvaade, eftersom ingen I l d  
kommer i Torreovnen, saa bor dette Ror gjores 
saa kort som m uclig t, og bor desuden vcrre om­
givet med Trce, for at detci statsskoles, og Dam­
pene deri strax fortcettes og lobe tilbage. Enten 
kan altsaa den nederste Deel af Trcrroret « vcrre 
af den Lcrngde og N idde, at det kan gaae ned 
over Roret ll,forsaavidt dette staser op over Torre­
ovnen, eller ogsaa, hvis Roret ^  har, formedelst 
locale Omstændigheder, nogen betydelig Lcrngde, 
kan det vcrre omgivet med et fast staacnde Ror af 
T rcr, mellem hvilket og Jernrsret man, for end 
ydermere at forhindre Dampenes A fko ling, kan 
komme Trcraste eller stodt Trcrkul.
Kornet, som stal torrcs, lcrgges omtrent 6 
Tommer tykt i Torreovnen. Hvormeget der kan 
lorres hver Gang, bcroer altsaa paa F la d e -In d ­
holdet af Torreovnen.
Med Gensyn t i l  denne Kornets H oidc, maa 
den Tud eller det Ror (/- e lle r,») som fra Luft- 
trcrkroret gaaer op i Vunden af Torreovnen, vcrre 
2 t i l  z Tommer hojcre end Kornet, for at fore­
bygge. at dette ikke stal falde ned i Roret, og 
standse Luft-Troekket. Da det er vcrsentligt nsd- 
vendigt, at Kornet af og t i l  under Lorringen, ka«
stes og omrores, er det raadeligt at have et Saag 
t i l  at satte paa dette R o r, medens Kornet omka­
stes.
Lcrngere end 12 Timer har man ikke fundet 
det nodvcndigt at lade Kornet forblive i Tsrreov- 
ncn; men for at befordre en jevn T o rrin g , bor 
den nysoinmeldte Kastning sker hver 2 Timer el­
ler oftere; og bor det paaagtes, at Indgangen t i l  
Torrcovncn saavel under Kastningen, som ellers 
linder Lorringcn, holdes tillukket for ej at spildd 
Barmen.
Denne her beskrevne Torreovn kan tillige af­
benyttes t i l  at torre M a lt t i l  hvidt L>l; og om 
Beboere i Landsbyer kunde forene sig om at ind­
rette fallcds Bagerier, kunde de, foruden at af­
benytte Tsrreovnen t i l  Korn- og M a lt-T o rr in g , 
tillige afbenytte den t il deri at torre H or.
Uden saadan Forecning om falleds Bagerier, 
v il Hensigten med Korntorring i det S lags Ovne, 
ikke opnaaes paa Landet, da det er en nodvendig 
Betingelse, at Bagerovnen stedse, eller dog for 
den meste T id  bor v«re i Brug, for at Kornet t i l ­
strækkelig kan torres.
R j^benhavn, i  kommissionen t i l  at un­
dersøge adstillige Lornt^rringsm erhoder, 
den 2Hdr Janua r 1822.
C ollin . Nielsen. Esmarch. C . V ib o rg .
